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BAB 3 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
3.1  Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada 
PT. X tidak memisahan tugas dan fungsi pada setiap bagian-bagian yang terkait 
dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari pelunasan piutang yaitu pada Bagian 
Penagihan dan Bagian Kas yang dijadikan satu menjadi Bagian Penagihan yang 
merangkap fungsi penagihan dan fungsi kas. Sehingga ada kemungkinan akan 
terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal 
perusahaan. 
3.2  Saran 
Pada akhir penulisan tugas akhir ini, penulis mencoba untuk mengajukan 
saran dengan harapan saran yang diberikan dapat bermanfaat bagi PT. X saran 
tersebut yaitu adanya pemisahan bagian-bagian yang ada di perusahaan antara lain 
Bagian Piutang, Bagian Penagihan, Bagian Kas, dan Bagian Akuntansi adapun 
pemisahan fungsi-fungsi yang dapat dilihat pada Gambar 2.3 beserta penjelasannya 
dan Usulan Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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